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THE INFLUENCE OF FINANCIAL RATIOS TOWARD HEALTH SCORE
IN NATIONAL PRIVATE COMMERCIAL
BANK FOREIGN EXCHANGE
ABSTRACT
Determining Health Score is the total value of the calculation Capital,
Assets, Profitability, Liquidity, Efficiency, which has been calculated by the Biro
of.Research.InfoBank.
The purpose of research to find out if CAR, NPL, ROA, ROE, ROA,
LDR, IRR, PDN has a significant influence either simultaneously or partially.
This study used a population at the National Private Commercial Bank Foreign
Exchange. The sample was selected based on sampling techniques using
purposive sampling technique.
Based on the calculations and the results of the hypothesis is known
that there is a significant influence from CAR, NPL, ROA, ROE, ROA, LDR,
IRR, PDN together against Health Score Private National Bank Foreign
Exchange. While partially CAR had no significant positive effect, NPL has no
significant negative effects, ROA has a positive effect not significant, ROE has a
significant positive effect, ROA has a negative effect not significant, LDR has a
significant influence positis, IRR had no significant effect, PDN has a significant
effect. Among the eight variables that contributed the most dominant of the
Health Score LDR is variable because it has a partial determination coefficient of
19.36 per cent higher when compared with partial coefficients other independent
decision.variables.
Keyword : Health Score, CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, LDR, IRR, PDN
